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In-Nies tas ... Snajja, fl-Ewwel Snin 
ta' l-Ingliżi f 'Malta 
!Jaqlwd 111al-faċl:. J 14 f''Il-JllalU'' la' DiĠ. 1958) 
IL - IL-MADDIEDA, IN~NAGĦALA, 
L-ARM l ERA U L-KALDARANA 
Ta' (\użE' GATT 
I·L-1-:lAJ?DIEDA, in:N~ghala,_ l-Arm(?ra u l-Kaldarana tal-Be~t, Bo:m.a, l-Isla u 1-B1rgu kienu f' Ghaqda" wahda, tailt il-
harsien ta' San Eloġ-ju, Isqof, bl-artal, fiż-żmien li sa nsemmu, 
fil-Knisja tal-Patrijiet ta.' Ġieżu tal-Belt. 
Mons. Mifsud :gtiid, :fl-'-'Archivum Melitense", Vol. III, 
p. 44, li dawn in-ui.es tax-xoghol ma kinux jilbsu ta' Fratelli, 
bhal xi Ghaqdiet ta' snajja' ohra, u gha:hekk jiġ·i li ma kellhom 
ebda Fratellanza. 
Clhakemm dawn l-erba' snajja' kienu flimkien, kull WD-hda 
kellha l-Konslu tagħha. B'danakollu, xi drabi, wie!1ed kien jista' 
jaghrnilba ta' .Konsln ta' ke1m11-il-sengha. Bhallikieku, :fi-1809, 
insibu li l-Imgħallem l·{:.1cldied Ġanpatist Mnscat, kien Konslu 
tal-Haċlclieda, Armiera u Nagħala. 
Kif jidher mill-ktieb 1a' konsultt tal-Gtiaqda, l-ewvvel darlm 
li Niusc:at ġie malitur Konslu tal-Haddieda- minn shabu, kien fil-
laqgha li saret fil-:25 ta' ·Ġunju 1796 . 
.l\[nsc11t kien ,viehed mill-Imghal:min l-aktar twajba fis-sen-
gha tieglrn. Gtmx gtial habta ta' 1-1791, fi żmien il-Gran Mas-
trn Rohau; wara eżami li g-trnmel. il-Gvern wieghdu li kellu 
jilt1aq Kapu TVfastru tal-Haddiecla fil-Ferrerija (Tarzna) ta' l-
Ordni, li c!art kien hemm flok dak i:-bini ta' quddiem it-Teatru 
Rjal. 
Pl-irnlilokk tal-Pranċ.iżi, Muscat 11areġ mill-Belt, bħal ħaf­
na l\folfn ot1rn. u ma.•· joqgt10d Hal Balzan. Fil-ll ta' Marzu 
1800, il-Kap tal~J\foltin, Alex. J!ohn Ball, issokta jaħtru Konslu 
tal-Haddiedn, għall-ħila u l-onest11 tiegħu, bis-setgha,t n l-qlig!J 
li jitlob dan l-impieg. 
Muscat dam għal tmfna żmien Konslu, ta' kull darba jiġ·­
ġedc1ec1 minn stialrn, billi dawn :l-Konslijiet kienu jsiru għal 
sem1. jew sentejn, kif ig!1icl l-Istatut tal-Għaqda tagħhom. 
Glrnll-ewwel, Muscat kien hil-hanut il-Belt, fit-triq id-dej-
11a ta' ta.tit il-I{wartiw· ta' PutirjaL Iżda, għal tiabta ta: 1-1802, 
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Muscat ġie msejjaħ il-Palazz mill-Gvernatur Ball u s-Segretarju 
Pubbliku, 1\facaulay, fejn vv:ssewli biex ifittex ibattal il-ħanut 
u jotiroġ minn hemm. Muscat wera <l-Digriet tal-Gran Mastru 
lil Ball, ti1' mtta l-Gvem t:1' l-Ordni tah l-imsemm ħanut għalih 
u ghal niesu. Ball rn li, f'dil-biċċa, Muscat kellu raġ·un. Iżda, 
billi dak il-post kien mehtieġ hafrni, ghax ricluh ghall-Fizzjal 
fal-C.:Hrnsstt ta' Putirjal, Muscat kellu johroġ minn hemm. Il-
Uvern tah hmrnt ietior, fwiehed minn dawk l-imhażen li sa· qa-
bel il-gwerra kien hemm 1.aht l-Università, fi 'rr:q San Kristofru, 
il-Belt. 
Għedna li Muscat kien Eonslu ta: tliet snajja' : Haddieda, 
Nagħala· u Armiera. Iżdc1, icl-draw,va kienet li kull sengħa taħ­
tar Konslu gbaJilm. (Hrnlhekk ma nisigh1x ngħidu sewwa kif 
Muscat kellu cfl:: fa-sctgtrn kollha li semmejna. '11għid Muscat, 
li, bhalma. rajna, kit>n t:i' h:la kbira, gfrnrn.ilha ta' hekk għal xi 
żmien, fin-nuq(JUS ta· Kons:ijiet otirn? Jista' jkun. Għax insi-
bu li fi!-'.25 ta' (hmjn 1809, 1-Im2Jrnllmin Haddieda, bħala Kon-
R]u tan-Naghab, għażlu lil Kusta11z Borg. 
L-ewwel isem tn' Eonslu tal-Ifaklarana. li ġ·ie f'idejna, fi 
;i:mien l-Ingliżi, kic·n ta' Basijain Barra, meta dan ġie maħtnr, 
m:11-Img-trnllmin Knkluram1, f'laggt1a li saret fit-8 ta.' Lulju 1804, 
bhala Eonslu tas-3englja tagħhom. · 
Li wieli<·d ikun maghżul minn sliabu, ma kienx biżżejjed 
biex jit maghrnf b 'Eonslu, kemm-il clarba dan ma jkunx im.-
ghocldi wkoll m il'.-Gvernatur E jkun, hilli dawn, meta Gżiritna 
ghadtl iet E'ir1ej n l-Ingliżi, clat1lu f dik i,.;-setgtia li kellhom qabil-
hom il-Gran Mastri ta' l-Ordni ta' San (l-wann. 
Il-Konslu mat1tnr jagtime\ petizzjoni lill-Gvernatur, fejn 
jiiollm b:ex iweltqn fil-kariga li tawh sħa,bn. Dan jibgħatha 
l-Qoiti, 1ia,lli tisi1iarreġ· il-hiċ·ċa hi. Jekk din tghid li l-għażla 
1 iegt 1u ~aret ,;ewwa. il-Gvernatur jgħacld;h ukoll. 
Il-l{on;:;1ijid tas-,trnjja'. barra inilli kie1111 jagħmlu l-eżami 
n kull min irid )"i" Imgħallem, kienu jaqdu wkoll bħala Periti 
f'knll flwim li jinqala' bejn il-trndcliem u min iħaddmu. Kien 
isir kollox bil-ġnrarneni, mrnn cla,wn il-Konslijiet. Għalhekk, 
kemm l-eżami 11 kemm ,l-perizja, kienu jsiru dejjeb bir-reqqa 
kollha, bla ma jżommu ma' dan, jew ma' dak. 
Terġa·, anqas ma kien biżżejjed li, biex wieħed isir Im-
g-trnllem, ig-l1a.<1di mill-eżami biss. Gt1ax, qabel ma l-Qorti for-
l·ikkmanda li11-Gvernatur, kienet titlob tagħrif dwaru wkoll lill-
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Gran Viskont, biex tara jekk hux raġel sewwa. U meta, fi-
1801, sar l-Intendent tal-Pulizija, xi drabi, l-imsemmi tagħrif, 
beda jintalab lit-tnejn, waqt li drabijiet oħra daqqa l-wieħed u 
daqqa l-ie!1or. Iżda dawn kienu għall-ibliet biss. Għax, g:ball-
irhu:a l-Qorti tistaqsi lill-Logntenent tal-post. 
Ukoll meta wie!ied irid jaħdem f'xi żewġ· snajja' milli sem-
rnejna, kienu jagħtuh. Biss irid jagħmel l-eżami minn żewġ 
Eonslijiet. Bhllikieku, Salvu Borg, f'Novembru ta' 1-1809, ta-
lab biex isir Haddied u Nagħal. Għal ta' l-ewwel għadda mill-
I{pnslu ·Ġanpatist lVIuscat, u, gt1al tat-tieni, mill-Konslu Kustanz 
Dorg. Għalhekk, għalkemm l-erba' snajja' kienu f'Għaqda 
wa!1da, l-ebda wieħed mill-Imgħallmin tagħha ma kien jista' 
jaħdem f'xi sengħa, ohra. minn ta' sħabu, kemm-il darba qabel 
ma jaghmilx l-eżami mill-Konslu ta' dik is-sengt1a li jrid iżid m.a' 
tiegħu. Ara kemm hu hekk. \Vietiecl li kien jaħdem ta' Hacldiecl 
biss, ried isir Nagħal ukoll. Fuq hekk, hiex jil!rnq fis-sengha li 
talab, kellu jgtrnddi mill-Konslu Borg. 
Dari, meta kienu jridu jifth11 xi ħanut fil-Belt, jew il-Fur-
jana, inkella fil-Kottonera, kemm jekk dana jkun għal xi snajja', 
kemm gtrnl xi !rwejjeġ 0!1ra, kienet drawwa li ma jsemmu xejn 
il-post sewwa fejn iricluh; iżda, fit-talba li jagħmlu għalih, igħi­
du bi;:,s li jricluh f 'wa!1da mill-erbat ibliet. 
Fl-aMiar xhur tas-sena, 180\J, ċiklrn Pawlu Yinci talab li 
biex igħajjex il-familja tieghu, jixtieq jiftaħ trnnut f'wat1da mill-
erbat ibliet, u fih jaticlern is-sengha tiegtrn ta' tiaddied, barra 
milli jaglltuh ukoll li jisfa' jixtri u jhigh dak kollu li għandu 
x'jaqsam ma' din is-sengħa. 
Il-Qorti qalet li dana Vinci hu ruill-Provineja ta' Lecce li 
taghmel mas-Salt.na t.a: Napli. Ilu Malta madwar 26 sena. Ġie 
1uibghut hawn bħala furzat, (habsi), flimkien ma' oħrajn, rnir-
Re ta' Napli, biex jaqdfu fuq ix-xwieni ta' l-Ordni (l). J?it-8 ta' 
Settembru, 1796, il-Gran lVfastru Rohan tah il-grazzja tal-!iel-
sien. Vinci baga' hawn, jaħdem ta' ħaddied arn' trncldiehor. Fil-
ll ta' Settembru, 1805, talab u gala' li jissokta joqghod Malta. 
Issa thajjar li jiftat1 hanut ghal rasu. Il-Qorti u 1-Gran Viskont 
ma sabu xi jgħidu xejn fih. Gli.alhekk, il-grazzja thalliet f'idejn 
(l) Dari kienet drawwa li kemm il-Papti kemm il-Prinċpijiet ta' l-
Italja, biex igtiinu l-Ordni, xi drabi kienu jihagħtulu l-ħabsin tagt1hom 
hiex jaqdfu fuq ix-xwieni ta' l-Ordni bla ħlas xejn. 
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il-Gvernatur. Iżda dan baghat lura l-petizzj011i ta' Vinċi iill-Qor-
ti, biex f'dil-biċċa tagtm1el hi. U din tatu. 
Minn dan li għidna naraw, li meta :xi barrani jkun iln hawn 
żmien, xi drabi kienu :jagħtuh ukoll li jibqa' jaħdem is-sengħa 
tiegħu fost il-Maltin. Iżda, clrabijiet ohra, meta missirijietna ġie 
li sabu rnt1hom imfixkla minnnhom,· qamu malajr biex iħarsu 
l-gt1ajxien tagħhom minn dawn il-barranin. 
·· Fid-29 tà' April, 1809, l-Irngtmllmin (}ennaro Canoni, Gużt, 
Canonico, Duminku :Ferrajoli. Nikol Mancho u (l-uże Ii'Jero 
g:trn,mlu petizzjoni lill-Gvernatur. Piha (]alu li huma jinsabu 
Malta, billi ġ·ew minn (hbiltà. biex imorru lejn arthom, Sqalli:ja. 
F',ċribilfa kien ilhom is-snin jaħdmu fts-sengħtt t.a' kaldarana, 
biex jaqilgtm l-għajxien tagt,horn. Ghalhekk xtaqu jieqfu hawn 
glial xi 15 jew 20 ġ·urnata. tmlli bix-xogħol 1i jagħmlu, j istgtm 
jfaddlu dik ix-xi trnġa biex biha jissoktaw il-vjaġġ· tagl1hom lejn 
Sqallija. U gt1al dana, jekk· irid il-Gvernatur, g-1'mnc1hom ukoll 
nies li jagt1mlu tajjeb għalihom. 
li'il-5 ta' Mejju, fit.faghrif li l-Qorti tat 1ill-Gvernatur. wet-
tqet dak li qalu l-kaldarmm Sqallin. U billi nrn sabet tgħid xejn 
hażin fuqhom, kienet tal-fehma li jista' jagħtihom dak li xtaqn. 
Biss, malli jispiċċa ż-żrnien li talbu, ifittxu jitilqu minn hawn. 
Il-Gvernatur qata', fis- 6 ta' Mejju, li jsir kif qalet il-Qorti. 
Iżda c1an ma kienx biżżejjed għall-Isqallin. Gt1ax Malta. 
għoġbithom ħafna, u riedt, 3ibgghu iż_jed. Fuq hekk Ġennarn 
Canonico għamel talba otira lill-Gverrn1tur Fiha qr1l li hn ~-1\ ,1p 
tal-Kumpannija, fal-Kalc1arana li hi mgħariqc1a mim1 JO min-nies. 
Btmlma jaf, ghamln żmien jal1drnu s-sengt1a tagħhom f'(+ibiltii. 
Iżc1a, billi huma minn Sqallija,, riedu jmorru lej11 arthom. G1rnd-
c1ew minn Malta; imma hawn, l/għalja kbira taghhom, sefghn 
mgharrfa li Gżirithom waqgt1et f'idejn jl-:Franċiżi. Għalhekk ma 
jistgtrnx imorru lejn arthom. Huma jnisabu qeghdin -f'Malb 
billi l-Gvernatur għoġbu jaghtihom is-setgt1a li jat1dmu hawn. 
fis-sengħa. tagħhom, għaż-żmien ta' 20 jum, li waslu biex jispiċ­
faw. Minħabba l-hila kbira li wrew fil-ħidma tagt1hom, il-Maltin 
jmorru għandhom bil-kotra. Sa mill-ibghad irtrnla ġew biex isew-
wulhom idawk il-t1wejjeġ tar-ram li kellhom bil-ħsara. Dawn 
mhux biss raw li x-xogħol li ,::arilhom kien mat1dum b'sengħa 
kbira, imma sabu wkoll li qablilhom ħafna, billi ħallsu ftit. Ghax 
l/hekk helsu bin-nofs li drabi.j1et ohra kienu jeMu għand tmdd-
iehor. Barra minn dan, bosta xogt1lijiet qodma li mill-Maltin kif!-
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nu magħduda, li m'hnmiex tajbin iżjed, huma sewwewhom u ġa­
buhom ġodda. 
F'idejhom girnndhoiYJ trnfna xogtwl li dalwaqt jispiċċawh. 
'l'erġa' ta' sikwit iġibulhom tnvejjeġ· bil-gzuz biex isewwuhom. 
Iżda ma jittarrfux iżo!)jmuhorn, billi, tista' tg11icl, għoc1dn spiċ·­
ċa ż-żmien ral-permess li tawhom. J~uq hekk talbn lill-(}vernatnr 
li jt;a,Ylilhom il-qagl1da tagt1horn h:nvn gtml xahar ielior jew iż­
jed, kif jogt1ġob lilu, billi dil-haġa hi ta' bo,;t,\ ;/id gt1,rn-11ies tal-
Gżira, fil-waqt li huma mhejjija li jġ·ibu xi Malti hiex jagtrnw] 
tt,jjeb ghalihom, kemm-il-c1a1 b:i jidhirlu li jin ntieġ· ii jsir hekk. 
Il-Gvernatur tahom, fl-:34 ta' NfEjju, ix-xaJrnr li tnlbn. 
Għall-miġja ta,' do.wn il-kaldarana barr>111in fi G ż iritna, n 
l-qagħda tagħhom hawn, l~Konsln tal-kalclamna Maltin, li fiż­
żmien li qed insemmu (1809) kien Ċikku Schembri, gl1amel p0-
tizzjoni lill-Gvernatur f' i8ml, u f' isem strnbu ias-sengtrn tieghtt. 
Fiha qal li f'l\falta, bejn imghallmin u l:ivr:rnti, jinsabu :M lrnl-
dararni, barranin. Dawn trndu l-ftit xoghol li hawn, u b'heldt qed 
itellfu l-ħobż lill-Maltin. Iżda, gl'rnlkemm ;ż-żmien li llgħab 
lilhom mill-Gvernatur, biex jistghu joqoghc1 u hawn, ilu li spiċ­
ċa minn xi jiem (Schembri ma frienx jaf hix-xahar id1or li t.nv-
hom), dawn baqgtm f'Malta, jiehdu x-xoghol tal-Maltin. Gtrnl-
hekk talbu hiex jieliu t1sieh tal-ħsara li 11ed issir. , 
Il-Qorti, wara '.talba m.<11-Gveniatm, hiex tagMih tagl1rif 
dwar din it-tilwima, qablet, fid-0 ta' Gunjn, 1809, li t-talba t::d-
lrnldararrn Maltin tiġi 1,1ismugt1a u milgu~;"l1,l, billi, l-imsemmi-
ja kaklarana Sqallin, kellho1n jitilqu minn hawn, malli jispiċċa 
ż-żmien mogħti lilhom, kif hekk snr wara bl-ordni tal-(hematur. 
Gtialkernm il-"Gbtqcfa'' tal-Haddiecb, eċ:c\, bħalmri, g·har-
rafna, kellha l-Artal fo.gt1ha f''l1 a' (+ieżu, u fiha kienet tiġ·bor ~n-
nies ta' dawn is-snajja' tal-Belt, Bormla, l-Isb n l-Birgu, b'cln-
nakollu magħha jagtnnlu wkoll r1awk ta' l-irtrnla li kienu jaqghn 
taM il-ġ·urisclizzjoni tal-Qorti tal-Kistlanija. Iżd:1, biex niftiehmn 
ahjar, ikollna mmorru daqsxejn lurn. Fil-bidu li Malta gtrnddiet 
f'idejn l-Ordni, Gżiritna ġ·iet mac1surna f'żewġ· Taqsimiet. Tn-
naħa tal-Lvant bdiet taghrnel sehem mal-Qorti tal~Kisthmija tal-
Birgu, u wara tal-Belt. L-oħra bl-Punent baggi1et ma' dik ta' 
l-Imdina. Mela, f'Malta, kellna żewġ· Qrati, bis-setgh:1t kollh,t 
tagħhom, magt1dnda wkoll il-mewt. Fi żmien l-Ingliżi baqgirn 
hekk ukoll ghal xi snin. Minn dan n::trnw il-gtmb xi wtmcl mill-
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· irtrnla kienu jagtunln rnal-Qorti tul-Belt, u mhux ma' dik tn,' 
l-Imdina. 
Fl-1811 insibu li wiehecl minn raħal ried isir haddied. Fn1 
hekk, eżaminah il-Konslu Pawlu Borg·, bin Baslml, mill-Belt. 
It-taghrif lill-Qorti tal-Ristlanija. dwar dak li ttrnjjar biex isir 
Imgtmllem, għamlu l-Logutenent tal-Qrendi. 
L-imsemmi Borg· sar Eonslu ial-.fladdieda minn sħabn flok 
(+anpatist Muscat, haqglia E saret fik.25 ta' (}unjn, 1811, fil-
Xnisja ta' (}ieżn, quddiem l-Altar tal-Protettnr taghhmn, San 
Eliġju, Isqof. U mill-Gwnrntnr twettacJ fiPl tn' Lulju. 
:M:ons. Mifsnd igliicl (Archivmn 1Ielitense, Yol. III, p. -12) 
li dawn in-nies tas-Snajja' baqgliu, sa l-183{5- 0 lU. jngl1;,,ln !-Kon-
slijiet taglihom. 
(hssokta) 
